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La presente nota editorial corresponde al primer número de la vigesimocuarta entrega 
de la revista ARQUEOLOGÍA, año 2018, editada por el Instituto de Arqueología 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Como ya 
manifestamos en ediciones anteriores, nuestro propósito es continuar consolidando 
un espacio abierto a la multiplicidad de temáticas, abordajes teórico-metodológicos 
y problemáticas locales y regionales que caracterizan el desarrollo de la arqueología 
contemporánea como disciplina. En este sentido, nuestra revista publica trabajos de 
las más variadas temáticas provenientes de distintas áreas geográficas a nivel nacional 
e internacional.
La versión electrónica de los archivos que conforman este número, como así también la 
de aquéllos de números anteriores, puede descargarse libremente del portal de revistas 
científicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (http://revistascientificas.filo.
uba.ar/index.php/Arqueologia). Asimismo, se puede acceder a los trabajos publicados 
desde nuestra página web (https://sites.google.com/site/revistaarqueologia). Por otro 
lado, continuamos con nuestros canales de comunicación con los lectores a través de 
Facebook (https://www.facebook.com/RevistaArqueologia) y Academia (http://uba.
academia.edu/RevistaARQUEOLOGIA).
También nos complace informar que la versión en línea de la Revista Arqueología 
se encuentra indizada en AIO (Anthropological Index Online), BECyT (Biblioteca 
Electrónica de Ciencia y Tecnología, MINCyT), BINPAR (CAICyT), CIRC (Clasificación 
Integrada de Revistas Científicas), COBISS (Co-operative Online Bibliographic 
System & Services), COPAC (Academic and Specialist Library Catalogue & Online 
Public Access Catalog), Dialnet, Dónde lo Publico, DOAJ (Directory of Open Access 
Journals), ESCI (Emerging Sources Citation Index, Clarivate Analytics), Latindex 
Catálogo (impresa), Latindex Catálogo (en línea), Malena (CAICyT), MIAR (Matriz 
de Información para el Análisis de Revistas), Núcleo Básico de Revistas Científicas 
Argentinas (CAICyT), Open Science Directory (EBSCO), PKP Index, RDIUBA 
(Repositorio Digital Institucional, Universidad de Buenos Aires), REBIUN (Catálogo 
Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias), REDIB (Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento Científico), Scopus (Elsevier), Sherpa/RoMEO, SJR 
(Scimago Journal & Country Rank), SUDOC (Catalogue du Système Universitaire 
de Documentation), WorldCat (World Catalogue, Online Computer Library Center), 
ZDB (Zeitschriftendatenbank).
Las indizaciones previas reflejan el crecimiento de la revista en distintos aspectos, lo 
cual demanda un número creciente de colaboradores y un arduo trabajo para mantener 
el prestigio alcanzado. Por ello, a partir de este número se incorporaron tres integrantes 
al Comité Editorial de la Revista Arqueología, los Dres. Celeste Samec, Gisela Spengler 
y Kevin Lane, a los cuales les damos la bienvenida y les agradecemos su valioso aporte.
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El presente número está constituido por doce trabajos (ocho artículos y cuatro notas), 
todos ellos evaluados por destacados consultores de nuestro país y del exterior, elegidos 
de acuerdo con su nivel científico y afinidad temática con el trabajo a evaluar. Los 
artículos y notas aparecen ordenados por región -de Norte a Sur- y dentro de cada 
una de ellas por orden alfabético según el apellido del primer o único autor. Como en 
números anteriores, tienen su lugar en estas páginas el listado de las Tesis de Licenciatura 
defendidas en la Facultad de Filosofía y Letras en el mismo período de edición así como 
9 resúmenes de tesis. De este modo, no sólo ofrecemos a nuestros lectores la valiosa 
información referida a cada una de tales investigaciones, sino también la posibilidad 
de conocer el caudal de problemas, enfoques teóricos, líneas de trabajo, intereses y 
expectativas que hoy van tomando forma definida en el marco de la especialidad.
Los trabajos que constituyen este número abordan distintas temáticas y áreas 
geográficas. Entre estas últimas, se cuenta con trabajos correspondientes al Noroeste 
argentino (cuatro artículos y dos notas), centro-oeste argentino (un artículo), Sierras 
Centrales (una nota), Región Pampeana (dos artículos) y Patagonia (un artículo y una 
nota). Las temáticas incluyen análisis de arqueología ambiental, arqueología pública, 
estudios zooarqueológicos, funerarios y líticos, de artefactos de madera, de adornos, 
de arte rupestre así como estudios regionales y de sitios.
El primer artículo corresponde a R. Ledesma y N. Cruz y se titula “La Banda de Arriba 
(Cafayate, Salta). Acciones de comunicación estratégica para vincular a los arqueólogos 
con los públicos objetivos”. Este trabajo presenta las acciones de extensión y divulgación 
de la producción científica de las investigaciones arqueológicas realizadas en el paraje 
La Banda de Arriba (Cafayate, Salta). Se busca mostrar las primeras experiencias 
interdisciplinarias del proyecto Cafayate para gestar acciones de comunicación que 
le permitan vincularse con los públicos objetivos. Según los autores, los públicos 
objetivos serán los encargados de definir los parámetros del proyecto en un escenario 
complejo y dinámico, lleno de experiencias colectivas e individuales que fueron 
demarcando diferentes momentos, susceptibles de ser analizados desde una perspectiva 
interdisciplinaria.
El segundo artículo, correspondiente a A. Meléndez, J. Kulemeyer, L. Lupo, M. Quesada 
y M. Korstanje, se denomina “Cambios en el paisaje en un valle del oeste catamarqueño 
durante el Holoceno Tardío. Integrando arqueología, palinología y geomorfología”. Este 
trabajo analiza y discute la integración de datos paleoambientales y arqueológicos en 
una región intermedia entre los valles bajos y la Puna, para aportar al corpus de datos 
creciente sobre esta temática en el NOA. Específicamente, se realizan estudios polínicos, 
sedimentológicos y geomorfológicos en el Valle de El Bolsón (Belén, Catamarca) con 
el objetivo de analizar el impacto ambiental en las poblaciones prehispánicas.
El tercer trabajo se denomina “Urnas en línea: estudio de un contexto funerario 
prehispánico registrado en un sector de las tierras bajas de Tucumán (Argentina)” y 
los autores son G. Miguez, M. Caria, A. Muntaner, L. González Baroni, R. Guerrero y 
M. Barazzutti. El artículo se centra en el análisis de un contexto funerario compuesto 
por cuatro vasijas dispuestas en línea, procedentes del sitio Anta Yacu 2, ubicado en la 
zona de Horco Molle (Departamento Yerba Buena, Tucumán). Los análisis permitieron 
recuperar los restos óseos de cuatro individuos jóvenes depositados de forma secundaria 
en dichas vasijas (ca. 200 a.C.). A partir de estos estudios, se revisan e integran otros 
casos del piedemonte tucumano-salteño con el objetivo de generar implicancias sobre 
este tipo de inhumaciones.
El cuarto trabajo corresponde a J. P. Miyano y se titula “El uso de animales por las 
sociedades agropastoriles tempranas: análisis zooarqueológico de un basural de 
la aldea de Palo Blanco (Valle de Fiambalá, Catamarca)”. Este artículo presenta el 
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análisis del conjunto arqueofaunístico proveniente de un basural de la aldea de Palo 
Blanco (valle de Fiambalá, Catamarca). El autor identifica cambios y continuidades 
en las estrategias vinculadas con la obtención, manejo, aprovechamiento y consumo 
de animales desarrolladas por las tempranas sociedades agropastoriles de la aldea. 
De esta forma, registra distintos momentos en la explotación de camélidos y otros 
recursos. Principalmente, se destaca el uso de las llamas para el consumo de carne, 
médula ósea y grasa aunque también hay evidencia que sugiere su uso como animales 
de carga, productoras de fibra e incluso el empleo de sus huesos para la manufactura 
de instrumentos.
El quinto artículo se titula “Cazadores-recolectores y pastores en los Andes (San 
Juan, Argentina): cambios en la organización tecnológica durante el Holoceno” y la 
autora es S. Castro. Este trabajo se centra en el análisis del alero ARQ-18, emplazado 
en la cordillera (NO de San Juan), con una secuencia ocupacional amplia (ca. 8.000 
años). El objetivo es evaluar cambios en la organización tecnológica vinculados con 
transformaciones en la subsistencia y la movilidad. Entre los cambios relevantes, la 
autora señala el paso hacia una economía diversificada con estrategias expeditivas y 
oportunísticas, estrategias conservadas vinculadas a la caza y una disminución en la 
inversión de trabajo para la manufactura de instrumentos.
El sexto trabajo corresponde a M. C. Álvarez y se denomina “Análisis faunístico del 
sitio Laguna de los Pampas (partido de Lincoln, Región Pampeana). Aportes a los 
estudios de la subsistencia en el área Oeste de la Pampa Húmeda”. La autora presenta 
los resultados del análisis del conjunto arqueofaunístico del sitio Laguna de los Pampas 
(partido de Lincoln, Buenos Aires), con el objetivo de evaluar las principales tendencias 
de la subsistencia durante el Holoceno medio. Los datos analizados le permiten observar 
una alta diversidad de recursos de distinto tamaño, con un predominio de artiodáctilos. 
Esta evidencia es concordante con el modelo propuesto para el área Interserrana para 
la primera mitad del Holoceno medio.
El séptimo artículo se titula “Investigaciones arqueológicas en el sitio Las Brusquillas 
3 (Holoceno tardío, Región Pampeana, Argentina)” y corresponde a A. Massigoge, 
M. Rodríguez, D. Rafuse, R. F. Torino, C. Favier Dubois y P. Steffan. En este trabajo se 
presentan y discuten los resultados del estudio del sitio Las Brusquillas 3, ubicado en la 
llanura Interserrana de la Región Pampeana, con ocupaciones cazadoras-recolectoras 
del Holoceno tardío (ca. 2800 años 14C AP). Los resultados del análisis de distintas líneas 
de evidencia permitieron señalar indicadores arqueológicos de múltiples actividades 
en el sitio, incluyendo el procesamiento y consumo de recursos faunísticos así como 
la manufactura, reactivación y uso de instrumentos líticos.
Por último, el octavo artículo se denomina “Punzones de madera arqueológicos de 
Punta Medanosa (costa Norte de Santa Cruz, Argentina)” y tiene como autor a M. 
L. Ciampagna. El objetivo de este trabajo es describir la morfología de dos punzones 
hallados en Punta Medanosa, Santa Cruz, e identificar taxonómicamente la madera 
con la que fueron realizados. Se sugiere la manufactura local de los instrumentos y 
su posible utilización en el trabajo de materiales blandos como fibras para cestería y 
decoración incisa en cerámica. La manufactura local se sostiene por la identificación 
de madera correspondiente a un arbusto que crece en el área.
En este número de la revista también se presentan cuatro notas: 1) “A orillas del 
Pirgua. Representaciones rupestres en el Sitio Río Pirgua 1 (Guachipas, Salta)”, de M. 
P. Falchi, M. Torres y L. Gutiérrez; 2) “Primera aproximación al registro arqueológico 
del sector oriental del Valle de San Antonio de los Cobres, Puna de la Provincia de 
Salta (Argentina)”, de F. Restifo y J. Piraino; 3) “Cuentas ornamentales en contexto 
de cazadores-recolectores de la Provincia de Córdoba: análisis mineralógico y 
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microestructural de la concha de “Borus”, de G. Boretto Monier, S. Gordillo, A. Izeta, 
F. Colombo, M. Martinelli y R. Cattáneo; y 4) “Entre lagunas y el mar: uso del espacio 
por cazadores recolectores en un paisaje lagunar de la costa Norte de Santa Cruz”, de 
H. Hammond y L. Zilo.
La primera nota describe el sitio Río Pirgua 1 y se comparan sus representaciones 
rupestres con las de otros sitios de la microrregión Las Juntas, Salta, con énfasis en 
la diversidad cronológica. La segunda nota presenta los primeros resultados de la 
investigación arqueológica sistemática llevada a cabo en el sector este del Valle de San 
Antonio de los Cobres, que se caracteriza por la diversidad del material arqueológico 
hallado. La tercera nota analiza la composición mineralógica y la microestructura 
del gasterópodo “Borus” (Megalobulimus lorentzianus) que habita en la provincia de 
Córdoba y la compara con una cuenta ornamental procedente de un sitio arqueológico 
de cazadores-recolectores del Noroeste de la misma provincia. La última nota presenta 
los resultados del estudio arqueológico de un sector pericostero ubicado a 20 km al 
norte de la ciudad de Puerto Deseado, en el área de la costa norte de Santa Cruz.
Por último, reiteramos nuestra invitación a toda la comunidad arqueológica nacional 
e internacional a participar con sus artículos, notas, comentarios críticos, reseñas 
bibliográficas y resúmenes de tesis en la construcción y recreación continua de la revista.
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